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              まえがき  
 
 本書は 2005 年度に発足した「ドイモイ下ベトナムの『国家と社会』」研究
会（2 年研究会）の最終成果である（１年目の成果としては「ドイモイ下ベ
トナムの『国家と社会』をめぐって」調査研究報告書 アジア経済研究所を
発行した）。最終成果は本来であれば双書として発行される予定であったが、
所内査読の結果、調査研究報告書として発行されることになった。もとより、
この結果の責任は主査･幹事として研究会の運営を担当した編者にある。  
しかし、一年目の成果を土台として、ドイモイ下ベトナムの「国家と社会」
を論ずる上での問題意識・分析視角の一定の共有を達成しつつ、参加いただ
いた委員の方々の専門性、個性が発揮された論稿が所収された本書は、ベト
ナム地域研究における成果として、研究双書に勝るとも劣らぬ価値を持って
いる。それはひとえにご多忙の中、専門員としてご参加いただいた古田元夫
先生を初めとして、原稿を執筆いただいた委員の方々のご尽力の賜物である。 
また、現地調査では多くのベトナムの方々にご協力をいただいた。研究会
の設立・運営に必要な諸手続においては、アジア経済研究所の事務担当の方々
に、所内施設の使用に際しては様々な保守、サービス活動に従事している方々
にお世話になった。幾人かのオブザーバーの方にも関心を持っていただいた。 
上記の方々、上記の方々を支えるご家族、お世話になったすべての方に心
から感謝の意を表したい。  
ベトナム、ベトナム地域研究にご関心を持つ多くの方々に本書が読んでい
ただけたらと願う。  
                        2007 年 10 月  
                        編 者  
 
 
 
 
